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Abstrak 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh celebrity 
endorsement terhadap citra merek dan loyalitas, promosi merek/produk baru, 
kredibilitas merek, daya tarik merek, persepsi kualitas merek, serta keputusan 
pembelian. Penelitian ini mengambil responden yaitu kaum muda yang berada di 
Yogyakarta. Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari menyebarkan 
kuesioner secara online menggunakan Google Forms. Jumlah sampel yang bisa 
digunakan dari hasil penyebaran kuesioner ini sebanyak 185 responden. Pemilihan 





 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa celebrity endorsement efektif dalam 
mengubah citra merek dan loyalitas, promosi merek/produk baru, kredibilitas merek, 
daya tarik merek, persepsi kualitas merek, serta keputusan pembelian. Tidak hanya itu, 
ditemukan juga bahwa karakteristik merek, antara lain daya tarik merek dan persepsi 
kualitas merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 
 
Kata Kunci: Celebrity Endorsement, Citra Merek & Loyalitas, Promosi Merek/Produk 
Baru, Kredibilitas Merek, Daya Tarik Merek, Persepsi Kualitas Merek, Keputusan 
Pembelian. 
